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６ Gibson & Co., publisher 
-
 This image is available from the United States Library of Congress's Prints
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７Miller, Ian Jared. The Nature of the Beasts: Empire and Exhibition at the 
Tokyo Imperial Zoo. Berkeley and Los Angeles, California.: 
University of California Press, 2013.
 It was in that short essay that Udagawa(1798
-1864)
, already a noted translator of Western medical and 
scientific texts at the age of twenty




 moving or animated thing, a description that he 
linked with breath, air, and life force: ideas that share important elements with both the L
atin term anima 
and the Buddhist recognition of 
affinity between and animals. P.25. 
ま
た
、Barbara Ambros, Bones of Contention: Animals and Religion in Contemporary Japan. Honolulu: 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Hail, beauteous stranger of the grove!
 
Thou messenger of Spring!
 











































































































And woods thy welcome ring.
 
 What time the daisy decks the gree
n, 
Thy certain voice we hear:
 
Hast thou a star to guide thy path,
 
Or mark the rolling year?
 
 Delightful visitant! with thee 
 
I hail the time of flowers,
 
And hera the sound of music sweet
 
From birds among the bowers.
 
 The schoolboy, wand
’ring  through the w
ood
 
To pull the primrose gay,
 
Starts, the new voice of spring to hear,
 




What time the pae puts on the bloom,
 
Thou fli
’st thy vocal vale,
 
An annual guest in other lands,
 
Another spring to hail.
 
Sweet bird!  thy bower is ever 
green, 
The sky is ever clear;
 
Thou hast no sorrow in thy song,
 
No Winter in the year!
 
 O could I fly, I
’d fly with thee!
 
We
’d make, with joyful wing,
 
Our annual visit o
’er the globe,
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 1502 Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria
 
St. Jerome penitence,













Lion tamer in cage with two lions, a lioness, and two tigers.
 Gibson & Co., publisher 






















Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID pga.03749.
 
The Metropolitan Museum of Art   I
mage and Data R
esources 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Barbara Ambros, Bones of 
Contention: Animals and Religion in Contemporary Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, 2012
 
Benedict Anderson, Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism,Verso,London,1983
 
Ian Jared 
Miler. The Nature of the Beasts: Empire and Exhibition at the Tokyo Imperial Zoo. Berkeley and Los Angeles, California.: 
University of California Press, 2013.
 
































































































































































































































































































Animal Representations in Haiku,


























Modernity and Tradition: Stuffed Animal Imagery in Masaoka Shiki
’s Haik 
The 3rd EAJS Conference in Japan 
September 14
-15 (Sat
-Sun), 2019 University of Tsukuba, Japan
 
